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Resumen 
El virus del papiloma humano HPV hoy despierta una nueva preocupación ya que es un virus que 
induce lesiones epiteliales de la piel y mucosa Syrjanen y col, 2 relatan que la infección por el VPH se 
ha asociado con lesiones en diferentes tipos de mucosas, incluyendo el tracto anogenital, uretra, 
mucosas traqueobronquial y nasal, laringe y la cavidad bucal. Las practicas sexuales actuales es una de 
los factores preponderantes en el contagio del HPV, y la prevención primaria como la promoción de la 
salud en este aspecto cumple un rol de suma importancia. El objetivo de este trabajo es el de estimular 
el espíritu de investigación en los alumnos a través de un problema de relevancia epidemiológica que 
les compete como futuros profesionales de la salud y como ciudadanos, sobre la base del cual planificar 
e implementar acciones preventivas apropiadas en promoción y protección de la salud. Oliver, R. y 
colaboradores (2008)9 expresa que el alumno necesita practicar para aprender, y que el conocimiento 
es mas fácil de adquirir si los contenidos son relevantes y representativos de su futuro rol como 
odontólogos. 
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